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個体老化を抑制できるかを検証した。学位審査論文はGeneral Introduction、Chapter 1、Chapter 




Chapter 1 では、まず、作用機序の異なる 3 つの薬剤（過剰チミジン、カンプトテシン、






ことを確認した。さらに、CHX はヒト正常二倍体線維芽細胞 TIG-7 の分裂寿命を大きく延
長させた。また、その寿命延長効果は老化直前の細胞、さらには興味深いことに、老化し
た細胞においても観察された。最後に、CHX の個体老化に与える効果を、モデル生物の線







調的に老化誘導を阻止することを示した。これらの 3 つの中では CHX が最も効果的に細









































































および Chapter 2に対応する各論文における学位申請者の貢献度の確認がなされた。 
提出された学位審査論文の内容、博士論文発表会および口頭試問の結果から、総合的な
評価を行った。研究内容に関しては十分に意義のあるものであり、申請者の研究能力、技
術力は高いと評価された。また、専門分野と関連分野の知識、語学力も合格レベルに達し
ていると判断された。全体として学位申請者が博士の学位を授与されるための資格が十分
にあると全審査員が判定した。 
